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POLINIZACION DE SCALESIA BAURII SPP. HOPKlNSII 
(ASTERACEAE) EN LA ISLA PINTA 
Por: Conley K. McMullen y Sandra Naranjo 
Estudios previos del genero Scalesia han 
mostrado que S. affinis Hooker f., S. helleri 
Robinson, S. pedunculata Hooker f. y S. aspera 
Andersson pueden reproducirse par autogamia 
(autopolinizaci6n) (Rick 1966; McMullen 1987, 
1990). Adicionalmente, se sabe que las primeras tres 
de estas, al igual que una especie inidentificada que 
se pen so es S. retroflexa Hemsley, son polinizadas 
par la abeja carpintera Xylocopa darwini Cockerell 
(Hymenoptera: Apidae) (Linsley et al. 1966; Rick 
1966; Eliasson 1974; McMullen 1985). Las flores de 
S. pedunculata en la Isla Santa Cruz tambien son 
visitadas por la mariposa fritilaria de Galapagos 
Agraulis vanillae galapagensis Holland 
(Lepidoptera: NymphaJidae) (observaci6n personal). 
Estudios de polinizaci6n de un miembro 
adicional de este genero, Scalesia baurii Robinson & 
Greenman ssp. hopkinsii (Robinson) Eliasson, fueron 
realizados en la Isla Pinta entre junio 28 y julio 20 de 
1990. Pinta es una de las islas del norte del 
Archipielago donde no habita la abeja carpintera. Se 
seleccionaron para este estudio quince individuos, 
localizados entre 15-67 m de altitud en la ladera sur 
de Pinta. Cien de las inflorescencias fueron 
enfundadas antes que se abran sus flores para 
determinar si las plantas se reproducen 
autogamamente. Tambien se marcaron ademas cien 
inflarescencias para polinizaci6n abierta, 
posteriormente fueron cubiertas luego de ser 
expuestas par una semana. Todas las fundas de 
polinizacion fueron colectadas el ultimo dia del 
estudio y se contaron los frutos. Las observaciones 
de las flares fueron conducidas para descubrir que 
insectos visitan estas plantas y cuales pueden actuar 
como polinizadores. Estas visitas estuvieron 
reguladas y registradas. La estadia maxima que se 
registro para un insecto fue de 15 minutos. Luego de 
esto, el insecto fue capturado 0 se inici6 otra 
observacion as! no se dedico excesivo tiempo 
observando s610 un individuo. 
La Tabla 1 muestra los resultados del estudio 
del enfundado. No se hizo el conteo de flores, de 
manera que no se puede dar un porcentaje actual de 
frutos. Eliasson (1974) menciona que tipicamente se 
encuentran en una inflorescencia aproximadamente 
50 flores bisexuales (disc-flowers), aunque pueden 
presentarse tantas como 100 0 mas. Rayo-flores (ray-
flowers) tambien estan presentes, pero estos son 
esteriles. En cualquier caso, ambos tratarnientos 
producen numerosos frutos. EI numero medio de 
inflorescencias enfundadas fue 45.2, mientras que 
para inflorescencias polinizadas abiertas fue 38.2. La 
razon para 10 ultimo teniendo un menor grupo de 
frutos probablemente se deba a su exposici6n a los 
depredadares antes de ser enfundadas. A menudo los 
pinzones fueron vistos en estas plantas, se observo 
una inflorescencia siendo comida. Diez de las fundas 
no fueron recuperadas luego de este estudio. Una 
explicacion para esto podrfa ser que fueron pasadas 
por alto durante la recolecci6n final. Sin embargo, 
otra posibilidad es que estas fundas fueras destruidas 
par el gavilan de Galapagos (Buteo galapagoensis). 
Este gavilan levanto y rompio las fundas de 
polinizaci6n de otra especie de plantas que eran 
estudiadas durante el mismo perfodo. 
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Tabla 2. Tiempo de visita de insectos, en segundos, basados en 24 horas de observaci6n 









Mariposa nocturna pinilida 
(Pyralidae) 
Los principales insectos vIsltantes de estas 
plantas estan descritos en la Tabla 2. Se observ6 con 
mas frecuencia una especie de Mythenteles (Diptera: 
Bombyliidae), con 51 visitas y un total de 28,494 
segundos pasados en las inflorescencias. Estos 
abejorros a menudo visitarfan mas de una flor por 
inflorescencia, y parecfa que estaban probando el 
nectar. En efecto, se observ6 a uno tratando de forzar 
su entrada en el tubo de la corola. El polen fue 
claramente visible en sus alas y t6rax durante esta 
visita. La segunda en ocurrencia fue Lepidanthras 
tinctus Thomas (Diptera: Bombyliidae) con 33 visitas 
y un tiempo total de 1,061 segundos. Una mariposa 
noctuma, Atteva hyginiella Wallengren (Lepidoptera: 
Yponomeutidae) fue el tercer insecto mas comun, 
con ocho visitas. Sin embargo, su tiempo total de 
visita fue 1,664 segundos. Asf, su estadfa media (208 
segundos) fue aproximadamente 6.5 veces mas larga 
que la de L tinctus. Ambos insectos parecen probar 
el nectar como las especies de Mythenteles. El 
visitante registrado con menos frecuencia durante los 
estudios de observaci6n fue una mariposa noctuma 
pinilida (Lepidoptera: Pyralidae). Este unico 
individuo visit6 inflorescencias tres veces, durante un 
total de 568 segundos. Adicionalmente, dos visitas 
no regulares fueron hechas por una especie de 
Rhinacloa (Hemiptera: Miridae). 
La mayorfa de insectos realiz6 sus VISltas 
durante todo el dfa, aunque la mariposa nocturna 
TOTAL MEDIA RANGO SD N 
28,494 558.71 30-900 349.26 51 
1,061 32.15 2-139 31.63 33 
1,664 208.00 12-405 155.68 8 
568 189.33 60-274 113.78 3 
piraIida no apareci6 hasta luego de las 4:00 P.M. 
S610 se observaron individuos de Mythenteles 
pasando mas de 15 minutos en una inflorescencia 
durante los estudios regulares. 
Las flores produjeron insuficiente nectar para 
colectar con micropipeta. Sin embargo, el hecho de 
que todos los insectos visitantes tenfan la regi6n 
bucal adaptada para succionar en vez de masticar 
sugiere que presumiblemente esta pre.sente una 
pequefia recompensa de nectar. 
Estos resultados indican que S. baurii spp. 
hopkinsii es capaz de una reproducci6n aut6gama, 
como los otros miembros de este genero que han sido 
estudiados. Adicionalmente, aun cuando la abeja 
carpintera esta ausente en Pinta, hay otros visitantes 
que promueven la autopolinizaci6n 0 la cruzada. Los 
insectos que pasan largos perfodos en cada 
inflorescencia probablemente son mas importantes 
para autopolinizarse, dado que este comportamiento 
resulta en menos visitas a otras plantas. Si este 
escenario es correcto, L tinctus puede ser mas 
importante en la polinizaci6n cruzada de esta planta 
que los otros visitantes anotados en la Tabla 2. 
La estrategia de reproducci6n de S. baurii spp. 
hopkinsii parece razonable para una planta que habita 
una isla oceanica. La autogarnia promoverfa el 
establecimiento inicial, mientras que las visitas por 
insectos disponibles podrfan llevar al cruce. Las 
flores de esta especie estan bien adaptadas para los 
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pequefios insectos generalistas que se encuentran en 
la Isla Pinta. La polinizaci6n par el viento que 
demanda una profusa producci6n de polen, serfa de 
poco valor, especialmente durante el perfodo de 
colonizaci6n cuando presumiblemente habrfan solo 
unos pocos individuos (McMullen y Close 1993). 
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Figura 1: Inforecencia y Hojas Scalesia baurii ssp hopkinsii en la Isla Pinta 
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